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Kegiatan penyuluhan yang dilakukan di unit rawat inap maupun rawat jalan 
umumnya di RSUD dr Soedarso umumnya belum terorganisir dengan baik, 
penyuluhan dilaksanakan secar spontan dan tidak terencana melalui 
pemeriksaan pasien maupun pada saat memberikan tindakan keperawatan. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan penyuluhan 
kesehatan dengan melihat faktor predisposing (usia, jenis kelamin, jenis 
pelatihan, status perkawinan, lama bekerja petugas) dan faktor Enabling 
(manajemen, tenaga, dana, sarana, metode, media serta faktor Reinforsing 
(bimbingan). 
Penelitian ini berbentuk kualitatif dengan pengumpulan data melalui 
wawancara mendalam (indept interview) pada tim PKMRS dan observasi 
langsung. 
Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga pelaksana Tim PKMRS 
yang berjumlah 16 orang terdiri dari 1 orang sebagai penanggung jawab, 1 
orang koordinator, 1 orang sekretaris, 3 orang masing-masing sebagi seksi 
penyuluh seksi materi, seksi publikasi dan 8 orang tenaga pelaksana 
penyuluh. 
Dari hasil study diperoleh gambaran kegiatan penyuluhan belum 
dilaksanakan terkordinir dengan baik dan belum melaksanakan sesuai 
dengan fungsi manajemen. Penyuluhan yang dilaksanakan baik di unit 
rawat jalan maupun rawat inap, dilaksanakan seadanya tidak terencana 
sebagimana yang dikehendaki dalam suatu pengelolaan kegiatan PKMRS. 
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